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APRESENTAÇÃO
Iniciamos o ano de 2021 ainda com os desafios impostos pela pandemia do 
Covid-19. Passamos por um momento delicado que antecipou algumas previ-
sões sobre uma “nova ordem” em nossa sociedade marcada por transformações 
que já estão impactando diretamente as relações afetivas, econômicas, políticas 
e trabalhistas.
Mas o cenário mundial de extrema preocupação não nos paralisou. Pelo con-
trário, foi força motriz para a produção científica acadêmica. A intensa colaboração 
de alunos, professores e demais acadêmicos no ano passado garantiu a edição es-
pecial de 2021 com 07 artigos sobre temas contemporâneos.
Temos o prazer de publicar nesse primeiro semestre de 2021 uma edição es-
pecial que certamente colaborará com a disseminação de conhecimento e com o 
debate ético e técnico sobre temas que estão sob os holofotes desta “sociedade em 
transformação”.
Agradecemos a participação de todos na produção desta edição: alunos, pro-
fessores, avaliadores, revisores, profissionais da Editora Metodista e funcionários 
da Universidade Metodista de São Paulo e acadêmicos convidados de outras Ins-
tituições que trabalharam incansavelmente para que pudéssemos atingir o objeti-
vo que é um dos pilares da Universidade: a promoção e divulgação de pesquisa 
acadêmica.
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